





ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СТУДЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ, СЕРЖАНТОВ 
И РЯДОВЫХ ЗАПАСА, КАК БАЗИС ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО
Аннотация. В данной работе проводится исследование личност-
ных характеристик студентов, поступающих для обучения по про-
граммам подготовки офицеров, сержантов и рядовых запаса Универ-
ситета ИТМО. Результаты исследования были получены на основе 
социологических опросов абитуриентов, проведенных в 2014–2018 гг. 
В результате проведенной работы был составлен современный социо-
логический портрет студентов, обучающихся на военной кафедре, 
а также была осуществлена оценка способностей студентов по раз-
личным критериям.
Ключевые слова: воспитательная работа, военная кафедра, 
социологичес кие исследования.
Обучение и воспитание —  единый и неразрывный процесс [1]. 
Качество учебно-воспитательного процесса на военной кафедре 
определяется двумя основными параметрами: качеством обучения 
и качеством воспитания. Эти параметры нормально функционируют 
в том случае, когда созданы благоприятные социально-психологи-
ческие условия учебно-воспитательного процесса. Для создания 
таких условий профессорско-преподавательский состав должен 
ясно представлять себе социально-психологический портрет обуча-
емого. Этой цели служит исследование личностных характеристик 
студентов поступающих для обучения по программам подготовки 
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офицеров, сержантов и рядовых запаса на военную кафедру (ВК) 
Университета ИТМО на основе социологических опросов [2]. По-
добное исследование проводится на кафедре ежегодно в течение 
многих лет. Социологические исследования проводились на кафедре 
и в феврале-марте 2018 г. [3].
В результате проведенной научно-исследовательской работы 
на данном этапе работы были поставлены и решены следующие 
задачи: изучен социологический портрет студентов и изменение ос-
новных личностных характеристик за период 2014–2018 гг.; изучены 
социально-психологические особенности современной студенческой 
молодежи для их учета в процессе обучения и воспитания студентов.
Отличительная особенность, которая выделяет процесс проф-
отбора 2018 г., —  наметившаяся тенденция к повышению числа 
студентов, желающих поступить на ВК. В 2017 г. данные показатель 
составлял 332 человека, в 2018-м —  357. Увеличение не слишком 
значительное, но в то же время с определенной осторожностью 
можно сделать вывод, что позитивные перемены в армии стали при-
влекательными для значительного числа молодых людей, которые 
видят возможность посвятить себя военной службе в дальнейшей 
жизненной перспективе.
Невысокая военно-профессиональная направленность студен-
тов все еще остается проблемой. Как способ уклонения от военной 
службы по призыву, обучение на военной кафедре рассматривается 
значительным числом студентов и в настоящее время (увеличение 
с 3 до 8,96 %).
На основе социологического исследования был получен следую-
щий современный социологический портрет студентов, обучающих-
ся на ВК. Средний возраст студентов —  19,66 лет. Пол —  мужской 
100 %. Средний балл успеваемости —  3,88. Увлечения: компью-
тер —  86,55 %; спорт —  50,42 %. Интересы: чтение и иностранные 
языки — 33,61 %; музыка —  31,93 %; другие интересы —  29,13 %; 
не указали интересов —  10,36 %. Место проживания: Санкт-Пе-
тербург —  50,14 %; Ленинградская область —  3,38 %; другие регио-
ны —  1,13 %; живут в общежитии —  45,35 %. Семейное положение: 
полная семья —  80,56 %; неполная семья —  19,44 %.
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На основе анализа анкетных данных были получены следую-
щие выводы: возрастной порог студентов согласуется с должным 
качеством усвоения программы военной подготовки; все студенты 
представляют мужской пол; процент приезжих незначительно уве-
личился, по-прежнему составляет примерно половину общего числа 
студентов, поступающих на ВК; процент студентов из неполных 
семей увеличился примерно на 2,5 % по сравнению прошлый годом, 
что является определенной негативной динамикой в отношении 
будущих офицеров; средний балл учебного процесса практически 
не изменился и составляет 3,88; большинство студентов занимает-
ся спортом, этому способствует возросшая активность молодежи 
и студентов, а также пропаганда здорового образа жизни в нашем 
обществе.
В лаборатории профотбора также было проведено тестирование 
студентов по следующим направлениям: мотивация поступления 
на ВК; военно-профессиональная направленность; оценка нерв-
но-психологической устойчивости; оценка адаптивных (комму-
никативных) способностей; оценка морально-нравственной нор-
мативности.
Анализ информации по тестовым данным проведен на основе 
вычислений среднего темпа прироста (СТП) для рядов динамики 
соответствующих показателей и общего изучения современного 




Параметры/Годы 2018 2017 2016 2015 2014 СТП, %
Желание стать офице-
ром, % 31,09 30,7 33 32,3 34 –0,728
Интерес к военному 
обучению, % 27,45 41,9 41,7 26,2 36 –2,138
Совет родственников 
(друзей), % 37,82 28,6 25,6 20 23 3,71
Уклонение от военной 
службы, % 8,96 3 7,3 4,7 8 0,24
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Мотивация поступления на военную кафедру, основанная на ин-
тересе к военному обучению, значительно уменьшилась. В то же 
время желание стать офицером осталось на том же уровне, а совет 
друзей и родственников показал существенный рост. К сожале-
нию, необходимо также отметить значительный рост мотивации 
уклонения от службы в ВС РФ (хотя это может связно с возросшей 




Параметры/Годы 2018 2017 2016 2015 2014 СТП, %
1 категория: высокая, % 56,06 63 61,5 52,8 42,6 3,365
2 категория: средняя, % 41,97 27 32,5 41,4 41,9 0,018
3 категория: ниже среднего, % 1,41 6,2 4,4 3,7 13,8 –3,1
4 категория: низкая, % 0,56 3,8 1,6 2,1 1,7 –0,285
Военно-профессиональная направленность демонстрирует рост 
средних результатов. И «высокая», и «низкая», и «очень низкая» 
направленность показали уменьшение, в то время как «средняя» 
направленность сильно возросла. Это позволяет сделать вывод, 
что в 2018 г. на военную кафедру пришли обучаться молодые люди, 




Параметры/Годы 2018 2017 2016 2015 2014 СТП, %
Высокая, % 30,12 33,7 18,3 23,7 56,7 –6,645
Средняя, % 54,22 48,3 53,4 72,8 29,5 6,18
Низкая, % 15,66 18 28,3 3,4 12,8 0,715
В нервно-психологической устойчивости повторяется тенден-
ция, видимая в показателях военно-профессиональной направ-
ленности. Заметно уменьшение «высоких» и «низких» результатов 
и увеличение «средних» показателей. Однако следует отметить, что 




Параметры/Годы 2018 2017 2016 2015 2014 СТП, %
Высокая, % 48,19 49,4 44,1 21 60,3 –3,028
Средняя, % 33,73 38,2 42,4 20 29,8 0,982
Низкая, % 18,07 12,4 13,5 11 1,2 4,218
Данный показатель в исследуемое время начал снижаться, что 
скорее объясняется тенденциями инфантилизма среди молодежи. 
«Сидение в компьютере» по-прежнему остается любимым досугом 
ряда молодых людей, что понижает значение личностного общения. 




Параметры/Годы 2018 2017 2016 2015 2014 СТП, %
Высокая, % 38,55 32,6 44,1 4 37,8 0,19
Средняя, % 54,22 59,5 50,9 27 42,2 3
Низкая, % 7,23 7,9 5 5 20 –3,193
Показатель морально-нравственной нормативности и в этом 
году подтверждает скачкообразность в росте моральных качеств 
молодежи от поколения к поколению. Все это по-прежнему сви-
детельствует об изменении морально-нравственных приоритетов 
современных студентов и их переходе в область, которую данная 




Параметры/Годы 2018 2017 2016 2015 2014 СТП, %
Высокая, % 69,83 94,1 13,5 13 49,1 5,183
Средняя, % 22,13 5,9 86,1 36 34,9 –3,193
Низкая, % 8,05 0 0,4 4 16 –1,988
В исследуемый период произошло снижение адаптивных спо-
собностей молодежи. Возможно, это связано с увеличением коли-
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чества молодых людей, воспитываемых в неполных семьях. Давно 
отмечена тенденция таких семей отрицательно влиять на способ-
ности молодежи приспосабливаться к современному быстро ме-
няющемуся миру.
Таким образом, в результате проделанной работы мы можем 
представить себе социально-психологический портрет студента, 
пришедшего на военную кафедру Санкт-Петербургского универ-
ситета ИТМО. Портрет этот не идеален, но воспитатель должен 
работать с тем личным составом, который есть, постоянно стремясь 
приблизить его моральный облик к идеалу, нужному Вооруженным 
силам, стране, народу. Результаты проведенной НИР позволяют 
преподавательскому составу, а именно кураторам учебных взво-
дов, учесть изменения в мотивационной сфере и направленность 
студентов в учебно-воспитательном процессе.
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